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Sildeundersøkelsene vinteren 1963164. 
I lgpet av de siste 15 år har der foregått en be- 
tydelig forskyvning av vintersildas gytefelter. Vi 
har gjenilomlevet iioeii år som er ei1 tro kopi av 
det sildefiskeriie måtte igjennom For ca. 100 år 
sicleii. P5 samine måte sosii i forrige 31-liuiitll-e liar 
visitersilcl~i forsvuniiet f ~ r s t  syd for Jzreii,  sa I'ra det 
viktigste vårsilcffelt Kariii~y-oiilr-åckt, og sicleil 1958 
Iiar vi hatt iibetyclelig fiske usicler \~iritersilclsesongeri 
svjniieiifor Stad. Siste sesoilg er Ito~iedkvaiitiiinet tatt 
iiorclenfor Krist.iansuiid. 
I årene 1951-1958 har gytiiingesi vxrt teminc. 
lig mislykket. Det har bevirket at den kjflniis- 
inodne del av deilile silclestainine har fått en meget 
beskjecleii rekriittering sari-lig i årene 1958-62. 
Hele silclestainmen skrumpet inn i en slilz grad at 
det ilaiidbrakte kvantiiiii viiitersilcl falt fra ca. 12,5 
snillioner 111 i 1956 til 660 000 hl i 1963. Heldigvis 
l-iar vi si,? passert bølgedaleil når det gjelder rekrut- 
tering til cleii kjflniissiiodne bestand. Vi vet nå at 
1959-årsklassesi og 1960-årsklassen er meget gode. 
Også 1961-årsklassen er i et livert fall av middels 
styrke, og vi kan clerfor regile med en ~ k n i n g  i deil 
kjfliisisinodne del av silclestammen frem til 1967. 
Hvordaii det videre vil utvikle seg, beror på styr- 
ken av cle yngre årslzlasser, sild som er klekket 
etter 1961. 
Forskyviiingen av gytefeltene har sammeillieng 
inecl den seile anlzoinst av visitersilrla. Kystvanilet 
avkjøles i l@pet av vinteren. Denne avkjmling er 
sarrlig stor i det såkalte Baltiske vann vi f i k e r  som 
overflatelag i Skagerak og ut  for Vestlandet. Blir 
overflatevanliet for kalclt, ulider ca. 5 grader, stop- 
per det silc1;i sorsi er på vei til sine gyteplasser. For 
5 finne bi-likbai- teiiipei-atur for gytiiiiigen må silda 
sqjke nye gyteplasser lengre nord, og på clenrie måte 
er nå de viktigste gyteområder forslzjflvet til om- 
råcleiie I<ristiaiisuiid-Vestfjoi-den, livor vi har det 
varmeste vailil i kystvannet i ticleii febrriar-april. 
T Jiicler vintersildfisket sesongen 1963 kom cler 
et riytt innslag i fisket. Der ble siste dager av inalis 
oppdaget gode sildeforekomstei- langs Lofotveggen 
iiiiiover i Vestfjorctesi. Silda besto av ffbrstegangs- 
gytere oppblaii~let med feitsild. 0in denne silda 
hadcle f u l g  cleii vanlige innfartsvei for- vintersilda 
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eller om den var kommet norclfra, var uklart. Det 
kunne vzre samine silcleforekomst som ble regi- 
strert av «G. O. Sars» med Steinar Olsen som tokt- 
leder, utfor Vest-Finninark 4.-5. februar 1963. 
Etter gytning i Vestfjorden fØrst i april drog 
denne silda til havs, og det er rimelig å anta at 
det var samme sildeforekomst som vi med «Johan 
Hjort» lokaliserte utenfor Røstbanken i siste halv- 
part av j~il i .  Etter at melcliilg om denne silda ble 
sendt, kom der flere siiurpere til som fisket bra et 
par uker, men mistet kontakten med siidestimene, 
da der innfant seg mussa på feltet. 
Siste dager av september sendte Olav Dragesund 
fra «G. O. Sars» melding om store sildeforekomster 
ca. 69 inil nord av Torsvåg. Snurperne som strØm- 
met til lokaliserte gode sildestirner til ca. 25 mil 
nord av Torsvåg, og Tromsø Museums fartøy 
«Asterias» med Per Hognestad ombord lok a l '  iserte 
gode forekomster vest for IngØy. Fangstene som 
ble tatt fra disse forekomster viste at det var sild 
av årsklassene 1959 og 1960, stor feitsild blandet 
med kjønnsmoden sild. 
Denne utvikling var for så vidt ventet. Det bilde 
en kan danile seg av hvordan sildefisket forlØp for 
ca. 100 år siden, er svzrt likt det forløp fisket har 
fått i dette århundrede. Etter at vintersilda for- 
svant fra Vestlandet, fikk vi et veritabelt storsild- 
fiske I Nord-Norge av slike dirnel~sjoner at det 
faktisk skapte grunnlaget for byene Bodfl og Har- 
\tad. Det var saillisynlig at sildeforekomstene ut 
for Nord-Troxns og Vest-Finnmark var opptakten 
til storsildfisket i Nord-Norge. Hvis det skulle 
forlØpe på samine måte soin for ca. 100 år siden, 
kunne en veilte at silda ville søke inn i £jordene 
allerede hØsten 1963. For å irnclers~ke dette nær- 
mere ble der foretatt et tokt til Nord-Norge med 
«Jol.ian Hjort» i tiden 17. oktober til 5 .  novem- 
ber. Fig. I. 
Ved å i~ndersØke de hydrografiske forhold på 
kystbankerie utfor Nord-Troms og Vest-Finnmark 
viste det seg snart at silda samlet seg i det kaldeste 
område, nemlig Ingøydjupet som det fremgår av 
ltartet, fig. 1. Fra Ingflydjupet og illnover mot land 
steg temperaturen betraktelig, og hvis \ i  skulle få 
invasjon av denne silda i fjordene, måtte der en 
betraktelig avkjøling av kystvannet til. Dette ble 
gjennom den lokale presse meddelt fiskerne og 
andre soin var interessert i sildefisket. 
Forsdksfartøyet «Tlior Iversen» fikk som opp- 
gave å holde sildeforekoinstene under oppsikt, og 
vi liiiiine forlate området for å ta fatt på under- 
ugkelsene i Skagerak. 
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E,t useclvanlig rikt sildefisket i Skagerak utviklet 
seg på ettersommereal og llgsten 1963. Danske og 
svenske fiskere ble underkastet kvotebesteimmelser 
for lanclingene på grunn av de store tilfgrsler. For 
Sltagerali å være, var det temmelig stor og fet sild 
som ble fanget. Den norske snurper «MØkster- 
fjorcl» og I-tekltsnurperen «I<jellnes» var allerede 
konimet til Skagerak da «Johan Hjort» begynte 
v inder søk el sene av disse sildeforekomster i slutten 
av november. Vi fant gode forekotlister nord for 
Sltagen, og ut  Cor kysten av Boliusliin som det frem- 
går av kartskissen fig. 2. Vi filtk telegrafisli liontakt 
med de to norslte snurperne, som hadde forsøkt 
fisket syd av Liildesiles, men som lå inne i Kristi- 
ansand på grunn av uvær i ytre Skagerak. Straks 
værforholclene bedret seg kom de til var oppgitte 
posisjon, og allerede samme dag, 25. november, 
fanget begge fartøyene sild. Meldingene oin disse 
fangster ledet til at flere norske snurpere satte lturs 
for Sltagerali. I slutten av deseinber var der 16 
norske snurpere soan, da fisket ble avsluttet før jul, 
hadde brakt i laild ca. 40 000 111 sild. 
Etter nyttår korn flere snurpere til, og for frbrste 
gang i historie11 utviklet der seg et virkelig norsk 
sizurpefiske i Skagerak. Der deltolt i alt 8'7 snur- 
pere som i januar fisket l46 000 111 sild. Ca. 80 
prosent av denne silda var Nordsj~sild av den rike 
1960-årsklassen. 
Vintersildinnsiget, 
I desember 1963 hadde F/F «G. O. Sars» med 
lravforsker O. J. Østvedt som leder, lokalisert 
vintersilda Øst for Islaild i noenlunde sarnine oin- 
råde som i desember 1962 (se Qstvedt's rapport). 
V i  måtte derfor også for vintersildsesongen 1964 
vente et sent innsig. I<oiitaltteii med sildestimene 
ble gjenopptatt med F/F «Johari Hjort» 22. januar, 
og ble senere frilgt videre på si11 gytevaildring mot 
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Norskekysten. Vandringen er demonstrert på kart- 
skissen fig. 3, hvor også temperaturen i ca. 4 m dyp 
er inntegnet da silda passerte. Temperaturen er i 
slutten av januar og februar temmelig homogen 
ned til ca. 150 m dyp, så kartet viser temmelig rik- 
tig temperaturen i vannmassene som silda passerte. 
I desember 1963 ble silcla funnet i temperaturer 
lavere enn 3 grader. 22. januar hadde den imidler- 
tid gått inn i varmere vann, og holdt seg i vann 
med temperatur ca. 6 grader til deil passerte 0- 
meridianen, og herfra til de norske liystbanker 
fortsatte silda i temperaturer fra 7 til 8 grader. 
Stiinene tok etterliånden ilordostlig retning og kon1 
inn til lands på høyde ined Kristians~iild. ICyst- 
vannet var i dette oinrådet under viiltevsild- 
sesongen over 5 grader, og en del av silda søltte 
lielt iiln til land fra Grip og videre norclover. 
«Johai1 Hjort» og et av Fiskeridirektgren leiet 
fartøy «Sydvest», med Verniund Dal11 som tokt- 
leder, fulgte sildas videre vanclring inn over kyst- 
bankene og norclover til Sklinnabanken, hvor silde- 
stimeile nådde frem 27. februar (se fig. 4). 
Vzrforholdene var meget gode under den siste 
del av sildas vandring inn mot kysten, og en. stor 
clel av snurpeflåteri fulgte meldingene fra «Johail 
Hjort» og «Sydvest», og Itrxnne derfor begynne 
fisket noen dager £@r silda nådde inn mot land. 
Den fØrste fangst på 300 hl ble tatt 13. februar, 
og dagen etter ble der tatt flere snurpefangster på 
opp til 3200 hl ca. 100 inil av land. 
Silda som Iladde stått i Inggydjupet hele for- 
vinteren forsvant fra dette område første dager av 
februar. Vi ventet at denne silda ville søke syd- 
over mot Vestfjord-området for å gyte. «Sydvest» 
overtok derfor arbeidet ined å lokalisere stimer i 
området mellom Slilinnabanken og ICristiansund, 
lileiis «Johan Hjort» undersgkte videre iiorclover. 
Vi f'aiit iilgeii sildestimer £Ør vi Iiadde passert Røst. 
Fra ca. 10 mil ilordvest av RØst med kurs i nord- 
ostlig retning fant vi 29. februar sildestiiner over 
en distanse på ca. 30 mil. Vi fant også sild i bak- 
kei1 ut for Ancleiies. Denne siste silda var blanding 
av feitsild og mussa, mens silda langs Lofoteils 
ytterside var veseiitlig Itj@iltlsmoclen sild. Mel- 
dingen oin disse sildeforekonister satte fart i 
snurpeflåten som allerede hadde hatt sine beste 
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langstdagel på de sydligele felt. Snuipeflåten satte 
kurs for lipst, og 2. mars nådde snurperxie «BrusØy- 
skjær» og «Åmnes» fxem, og tok fangst. 
Silda seg syclover, rundet R Q S ~  og fortsatte inn 
Vestfjorden (se fig. 5). Der ble i Vestfjord-området 
inntil 25. mars, da vårsilclfisket ble avblåst, fisket 
ca. l,5 million l11 sild. Under l-iele viritcrsildfisket 
ble eiet i alt fanget ca. 3 millioner hl storsild og 
vårsild. Der var usedvanlig gode vaprforhold t~nder  
hele viritersil~lsesongen. 
Konklusjoner. 
Silda som i slutten av mars, begynnelsen av april 
1963 søkte inil i Vestfjorden, vandret u t  etter gyt- 
ning og ble stiende iltenfor lt~stbaillteil til u t  i 
august. Den seg så noe norclover, men i slutten av 
september sgltte den inn over banltene av Vest- 
F i n ~ ~ m a r k  og Nord-Troms. Den sainlet seg i 
oktober i det kalcle bunnvann i IngØjdjupet. 
Stimer av feitsild samlet seg i samme område. 
Først i februar seg denne silda sydvestover, rundet 
Røst og traltk inn i Vestfjorden i mBnedskiftet 
februar-mars, ca. 3 ulter tidligere enn invasjonen 
av sild i Vestfjorden 1963. Vannet i Ingøjdjupet 
var vesentlig kaldere enil kystvannet i Troms og 
Vest-Finnmark, og det er ve1 den egentlige g ~ u n n  
for at vi ikke fikk invasjon av sild 1: Nord-Norge 
allerede h ~ s t e n  1963. 
Det rike sildefisket i Skagerak skyldtes den used- 
vanlig sterlte årsklasse av Nordsjgens banltsild som 
ble Itlekket Iløsten 1960. Mect den sterlte beskat- 
nirrg man Iiar i NordsjØen og i Skagerali lian en 
rik årsltlasse Øke sildefisltet i disse ornråder til års- 
ltlassen er fire år  gammel. Allerede som feinåring 
vil årsklassen være redusert i slik grad at der ilike 
lenger kan baseres iioe rikt sildefiske på den. Det 
gode sildefisket i Nordsj~en og Skagerak vil derfor 
kunne fortsette også somnineren og hdsten 1964, 
rnen så avta betydelig, hvis der ikke kommer en 
ny rik årsltlasse. Man kan ililte vente betydelig 
invasjon av norsk sild i Skagerak fØr årene vi liar 
storsildfisket i Nord-Norge, er passert. 
Vintersildinnsiget 1964 foregikk som vi ventet. 
Bestanden &et betydelig ved at ca. 60 prosent ung- 
silcl hadde sluttet seg til vintersildstimene for den 
sydlige lton-ipoilents vedkommencle. T i l  tross £or 
gode hydrografiske forhold sydover langs Vest- 
landet, s ~ k t e  denne silcla gytefelter fra Buagrunnen 
og norclover til og med Træna. 
Den nordlige komponent som kom fra I11gØy. 
djupet besto av utelukkenc1.e ungsild, vesentlig 
1959- og 1960-årsklasseile. Ca. 10 prosent av denne 
silda gjØt for annen gang. 
